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Abstrak 
Penelitian ini merupakan analisis kelayakan bisnis Es Bang Jo’e di 
Purwokerto berdasarkan perencanaan. Penyusunan rencana bisnis Es Bang Jo’e 
terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal 
terdiri dari aspek industri. Sedangkan aspek internal terdiri dari aspek pemasaran, 
aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek oprasional dan layout, 
aspek keuangann dan aspek hukum. 
Objek dalam penelitian ini merupakan bisnis minuman yang Es Bang Jo’e 
yang berlokasi di Purwokerto. Peneliti ingin menyusun sebuah perencanaan bisnis 
yang berkaitan dengan bisnis Es Bang Jo’e di Purwokerto. Penyusunan rencana 
bisnis Es Bang Jo’e bertujuan untuk mengetahui bisnis Es Bang Jo’e layak atau 
tidak untuk dijalankan. 
Kesimpulan penelitian ini dari berbagai aspek bahwa bisnis Es Bang Jo’e 
di Purwokerto layak untuk dijalankan. Dengan perhitungan metode nilai sekarang 
pada tingkat return 20% menghasilkan nilai sekarang bersih positif sebesar Rp. 
260.748.343, serta pengembalian modal awal dalam jangka waktu 12 bulan.  
 
Kata kunci : Rencana bisnis, aspek isndustri, aspek pemasaran, aspek 
manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek operasional dan layout, aspek 
keuangan dan aspek hukum. 
